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Pero Blanco de Ronda 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Tronco-cónica, globosa, más acentuada hacia la parte inferior, levantada más de un lado que de otro 
en su cima. Contorno suavemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Media, aunque da sensación de amplia, poco profunda. Fondo con chapa ruginosa 
en forma estrellada Bordes irregulares y a veces achatados unos más que otros. Pedúnculo: Corto y medio, 
a la altura de los bordes o sobrepasándolos, leñoso y con yema lateral. 
 
Cavidad del ojo: Mas bien estrecha, poco profunda pero formando pequeña cubeta, rebajada mas o menos 
notablemente de un lado, quedando a veces la tangente marcadamente inclinada. Ojo: Pequeño, 
herméticamente cerrado, a veces inapreciable por la pérdida de sépalos. Sépalos carnosos en su base, 
anchos, cortos. La ruginosidad de color oscuro en el fondo caracteriza en conjunto el ojo. 
 
Piel: Suavemente grasa al tacto. Color: Verde-amarillo, chapa ausente o cobriza. Punteado abundante, más 
denso en la zona superior, de color claro entremezclado con otro pequeño ruginoso y aureolado de blanco. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular o en embudo con tubo corto. Estambres por debajo de la mitad. 
 
Corazón: Más cerca del pedúnculo. Eje abierto y cavernoso, también alguno entreabierto. Celdas alargadas 
y rayadas de lanosidad. 
 
Semillas: Abortadas la mayoría, puntiagudas. 
 
Carne: Crema verdosa y amarillenta. Crujiente, jugosa. Sabor: Algo aromática y muy levemente acidulada. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
